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NOTIZIA
FRANÇOIS ROUGET, Marguerite de Valois en son temps: nouveaux documents sur les affaires de la
reine Margot, «Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance», LXVIII, 1 (2006), pp. 109-114.
1 Il breve articolo ha per oggetto una parte inedita della corrispodenza di Marguerite de
Valois, moglie del re di Navarra. Il materiale qui esaminato riguarda lettere private e
atti  notarili.  Le  lettere  premettono di  comprendere  meglio  le  relazioni  private,  ma
anche  gli  affaires politici  e  religiosi  della  regina,  mentre  gli  atti  mettono  in  luce
l’interesse di Marguerite de Valois per l’amministrazione dei propri beni, soprattutto
durante e dopo la difficile esperienza dell’esilio forzato a Carlat.
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